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ORNITHOLOGICAL BIBLIOGRAPHY OF THE AZORES (1) 
By Gerald Ie Grand (2) & Duarte Furtado (2) 
With 8 figures 
Only scientific publications up to 1980 are included in this bi-
bliography. Other old na.rrations containing information on Awrean or-
nithology are being assembled for future publication. Certain unpu-
blis'hed 'Wotks will also be dealt with. 
The part for consultation has been arranged in three sections. 
The first presents a numbered list of papers and books in chronological 
order up to 1980. Last minute alterations obliged us to eliminate some 
items and to use «bis» for repeated numbers in some cases. The second 
section consists of the list of papers under their authors in alphabetical 
order. Finally, the third section consists of an index of the scientific 
names of the species cited. 
The index contains three types of entries: 
- The names of the genera, in capital letters, followed by the 
specific and subspecific names, 'which lead to their numbers 
in the chronological list. The latter are accompanied by the 
relevant page numbers, in brackets. 
The names of the species, in small letters in bold-faced type, 
lead :to the names of the genera. 
- The names of the subspecies, in normal smaIl letters, lead to 
the genera and species. 
Example: FringiZZa coeZebs moreZetti 
entered under FRINGILLA, coelebs and moreletti, witht:he 
bibliographical references only under the complete name. 
Papers of Nos. 17, 41, 72, 74, 76 have not been consulted by us; 
all other works are available in our library. 
Cette bibliographie cornprend uniquement les publications a ca-
ractere scientifique jusqu'a l'annee 1980 incluse; non inclus les textes 
anciens de chroniqueurs qui feront l'objet d'une publication ulterieure. 
N ous avons tenu compte de travaux non publies. 
Cettebibliographie est composee tout d'abord d'une liste nume-
rotee des publications par ordre chronologique jusqu'en 1980; des altera-
(1) All facsimIles are of paintings by D. 10.1. Reid-Henry. from D. A. BANNERMAN & W. M. 
BANNERMAN: BIrds of the Atlantic Islands. OLIVER & BOYD, Edinburgh and Lond·on; 
.reproduced with Mrs. W. ?vlary Bannerman's pennission. Except fig. 1 from GODMAN 
(1866, pl. 3) with acknowledgment to the British Ornithologist Union and the mIS. 
(2) U!1idade de Proteccao da Natureza. Departamento de Ecologia, Universidade dos Acores, 
P-9502 A<;ORES - Oodex. 
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Fig . 1. - Pyrrhula .murin .. Godman, 1866, from IBIS 1866, PI. III 
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tions de derniere heure nous ont oblige a eliminer quelquesnumeros et 
a uiiliser des numeros «bis» pour certains travaux. En second nous avons 
une liste alphabetique des noms d'auteurs et enfin un indice des noms 
scientiHques des especes citees. 
Cet indice comprend trois types d'entrees: 
- Le nom des genres, en majuscules, explicites par especes et 
sousespeces, qui renvoie aux publications par leur numero de 
la liste chronologique suivi entre parentheses des numeros 
des pages concernees. 
Le nom 'des especes, en caracteres minuscules gras, renvoie 
a ux noms de genre. 
Le nom des sous-especes, en minuscules, renvoie aux genres 
et especes. 
Exemple: Fringilla coelebs moreletti 
entree a FRINGILLA, coelebs} moreletti et les references a 
FRINGILLA au paragraphe coelebs. 
Pour cet indice, n'ont pas ete consultees les publications n.OS 
17-41-72-74-76, nous posedons tous les autres travaux. 
Esta bibliografia compreende unicamente as publica-c;oes de carac-
ter cientifico ate ao ano de 1980, nao incluindo portanto os textos antigos 
de cr6nicas que serno objecto duma publica<;ao a aparecer brevemente. 
Tomamos em conta certos trabalhos nao publicados. 
A presente bibliografia e composta, primeiramente por uma lista 
numerada das publica<;6es por ordem cronol6gica ate 1980; altera<;oes 
de ultima hora obrigaram-nos a ellminar alguns numeros e a utilizar 
nu:meros «bis» por certos trabalhos; seguidamente uma lista por ordem 
alfabetica dos nomes dos autores e, por ultimo, urn indice dos nomes 
cientificos das especies citadas. 
o in-dice compreende tres tipos de entradas: 
o nome do genero, escrito em maiusculas, explicitado -por es-
pecies e sub-especies reenviando as publica<;Oes pelo seu nu-
mem da lista cronol6gica, seguindo-se entre parentesis 0 nu-
mero das paginas em questao; 
- {) nome das especies, em minusculas negras, reenvia ao genero; 
- {) nome das sub-especies esta em minusculas reenviando ao 
genero e especie. 
Por exemplo: Fringilla coelebs mnreletti 
'Entrada em FRINGILLA, coelebs} e moreletti, com as refe-
rencias bibliograficas ao FRINGILLA no paragrafo coelebs 
moreletti. 
Para a elabora~ao deste indice, nao foram consultadas as seguin-
tes publica~oes: n.OS 17-41-72-74-76, que nao pudemosencontrar, no en-
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CHRONOLOGICAL LIST 
1 DROUif:T, H. (1858) - Rapport a sa majeste Ie roi de Portugal sur 
un voyage d'exploration scientifique aux lles A<;ores effectue 
par MM. A. MORELET et H. DROUif:T pendant Ie prin-
temps et l'ete de 1857. - Ann. Soc. Linn. de Maine et lhire 4. 
2 DROUif:T, H.( 1858) - Rapport a sa majeste Ie roi de Portugal sur 
un voyage d'exploration scientifique aux lles AQores exe-
cute par MM. Arthur MORELET et Henri DROUif:T.-
M&rn. Soc. Acad. de 7/ Aude 22. 
3 PUCHERAN, M. (1'8'59) - Observation sur deux especes de passe-
reaux originaires des AQores. - Rev. etMag. de Zoologie: 
409-414, pl. 16. 
4 MORELET, A. (1860) - Not'ice sur lJhistoire naturelle des AQaresJ 
suivie d'une description des mollusques terrestres de cet 
archipel. - J. - B. BAILLIERE & Fils, Paris. 
5 DROUif:T, H. (1861) - Elements de la faune a<;oreenne. - Mem.. Soc. 
Acad. de lJ Aude 25. 245 p. 
6 GODMAN, F. DU CANE (1866) - On the birds of the Azores.-
IBIS 2: 88-109, pl. 3. 
7 BARBOSA DU BOCAGE, J. V. (1866) - A ornithologia dos AQo-
res. - Jorn. Scien. Math. Phys. Natur. 1: 89-92. 
8 GODMAN, F. DU CANE (1870) - Natural history of the Azores 
or Westernislan4s. - London, John van Voorst. 358p. 
9 BARBOSA DU BOCAGE, J. V. (1873) - Natural history of the 
Azores by F. Du Cane Godman, London 1'870. - Jam. Scien. 
Math. Phys. Natur 4: 279-280. 
10 SEEBOHM (1883) - History of British Birds 1: 454p. 
11 SIMROTH, H. (1888) - Ueber die Behandlung der Vogel bei den 
Portugiesen. - Monat. Deut. Bei. Schusse. Vogellwelt 9: 1-7. 
12 SIMROTH,~. (1888) - Ueber die Nahrung des IvNiuS€bussards.-
Mondtschrift d. D. V. z. S. d. Vogelrwelt 13 Juni: 216-217. 
13 SIMROTH, H. (1888) - Zur Kenntniss der Azorenfauna. - Archiv 
fUr Naturgeschichte 54 (1): 179-234. 
14 HARTERT, E. & OGILVIE - GRANT (1905) - On the birds of the 
Azores. Novit. Zool 12: 80-128. 
14 b. THANNER, R. von (1908) - Ein Kleiner Beitrag zur Lebens-
weise von Pyrrhula pyrrhula murina (Godm.) Orn. Jahrb. 
19 (3-4): 120-124. 
15 LOWE P. R. (1908) - Letter on the redestruction of the Azorean 
Bullfinch. IBIS: 198-199. 
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16 eHA VES, F. A. (1909) - Introdu(]ao de algumas especies zoologi-
cas na ilha de Sao Miguel depois da sua descoberta. 
(1911) Diaro dos AQores) S. Mig. 22p. 
(1949) AQoreana 4 (4): 325-342. 
17 GODMAN, F. DU CANE (1907-1910) - MOinograph of the Petrels. 
18 JOURDAIN, F. C. R. (1910) - Description des oeufs de Pyrrhula 
muritna (Godm.) Bull. Br. Orn. Club 25 N.D 162: 118-119. 
19 BANNERMAN, D. A. (1914) - Distribution and nidification of 
the Tubinares in the North Atlantic Islands. - IBIS: 438-494. 
20 HARTERT, E. (1917) - On the forms of Coturnix oQturni:x:.-
Novit. Zool. 24: 420-425. 
21 SWANN, H. K. (1919) - Synaptical list Accipitres. London, J. 
WHELDON& Co. p. 43. 
22 HARTERT, E. (1903-1923) - Die Vogel der PaliiarktiscJwn Fauna. 
1: 43, 84,586. 
23 DWIGHT, J. (1922) - Description of a new raC€ of the Lesser 
Black-backed Gull from the Azores. Am. Mus. Novit 44: 1-2. 
24 MURPHY, R. C. (1923) - Notes on a small collection of birds from 
the Azores. IBIS: 44-49, 190. 
25 CHAVES, F. A. (1923) - 0 Priolo, a ave mais interessante da 
ilha de Sao Miguel. Revista «Os A gores») P~nta Delgada 
Ano 1 N.o 7; and (1947) AQoreana 4 (2): 109-11'6. 
26 NOBRE, A . .( 1924) - Contrihui<;6€s para a fauna dos A<;ores. - An. 
Inst. Zool. Univ. Porto 1: 41-90, 8 pI. 
27 UTHEN, u. (1925) - Atlantische Vogel. - Die Gefiederte Welt 54: 
4-6, 14-15, 27-28, 38-39, 50-52, 64-66. 
28 LINCOLN (1925) - AUK p. 374. 
29 ,MURPHY, R. C. & J. P. CHAPIN (1929) - A collection of birds 
from the Azores. - Am. Mus. Novit. 384: 59-8l. 
30 LOWE, P. R. & D. A. BANNERMAN (1930) - The extermination 
of the Azorean Bullfinch. IBIS 6 (2): 374-379. and Auk 47: 
295-300. 
31 SKOVGAARD, P. Danske Fugle 3 :8. 
32 SCH'O'Z & WEIGOLD. (1930) - Atlas des Vogelzugs. pl. 38. 
33 MURPHY, R. C.& J. CHAPIN (1930) -Status of the Azorean 
Bullfinch. AUK 47: 300-301. 
33 h. MURPHY, R. C. & J. P. CHAPIN (1930) - The Bullfinch of the 
Azores. IBIS 6 (3): 537-539. 
34 SKOVGAARD, P. (1931) - Zug der Islandischen Vogel und Anschl. 
Bemerkungen tiber den Vogelzug in Europa. Proc. VIII Jnt. 
Om. Congo (Amsterdam): 392-405. 
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35 BANNERMAN, D. A. (1931) - Remarks on the Rock Pigeon from 
the Azores and Madeira; a description of a new race, 
Columba livia atlantis) from the Azores. - Bull. B. O. C. 51: 
116-117. 
37 MAYAUD, N. (1931) - Remarques sur l'osteologie et la systemati-
que des SerinE. - ALAUDA: 401-410. 
38 MURPHY, R. c. (1931) - Nidifi·cation of the Azorean Moorhen 
and other species. - IBIS: 572-573. 
39 DE CHAVIGNY, J. & N. MAYAUD (1932) -Sur l'avifaune des 
A~ores, generalites et etude contributive. ALAUDA 4: 
133-1'55, 304-348, 416-4'41. 
40 DAPOND, Ch. (1933) - Oiseaux bagues. Le Ger/aut 23: 36. 
41 FERREIRA, E. (1933) - Nota breve «sur 1'avifaune des A~ores». 
o Autonom/ico) ano 35 N.O 1617, 1 julho 1933, Vila Franca 
do Campo, Sao Miguel. 
42 AGOSTINHO, J. (1935) - Ornitologia a~oreana, notas sobre alguns 
trahalhos recentes. AQoreana 1 (2): 113-133. 
43 HElM DE BALSAC, H. (1936) - Biogeographie des mammiferes 
et des oiseaux de l' Afrique du nord. - Bull. BioI. France et 
de Belgique. Suppl. 21: chap. 8 p. 139-141. 
44 THOMSON, A. L. (1936) - Bird migration. - Witherby, London. p. 
74-77. 
45 MAYAUD, N. (1937) - Nouvelles donnees sur l'ornithologie des 
A~ores. - ALAUDA 9: 313-3·30. 
46 FERREIRA, E. (1938) - The gender «Puffinus» in the azorean 
islands. 0 Autoru5mico) S. Miguel, Vila Franca do Campo. 
11p. 
47 SPOLTON, L. (1945) - Ornitologia a~oriana. Aves de passagem 
vistas na Terceiraentre 26 de margo de 1944 e 31 de mar~o 
de 1945. AQomana 3 (4): 332-339. 
48 MAYAUD, N. (1945) - Le melanisme chez la fauvette a tete noire, 
Sylvia atricapilla (L.). - ALAUDA 13: 124-125. 
49 COOKE, M. T. (1947) - Another transatlantic species. Bird Band-
ing 18: 170. 
50 SPOLTON, L. (1947) - Notes d'ornithologie a~oreenne. ALAUDA 
15: 29-33. 
51 MAYAUD, N. (1947) - Commentaires et additions (aux notes d'or-
nithologie a~oreennes de L. Spolton).-ALAUDA 15: 29-33. 
52 AGOSTINHO, J. (1947) - Ornitologia a~oriana, notas soltas. - AQo-
reana 4 (3): 182-183. 
52 bis VOOUS, K. H. (1949) - Distributional history of Eurasian Bull-
finches, Genus Pyrrhula. The Condor 51: 52-81. 
53 MARLER, P. & D. J. BOATMAN (1951) - Observations on the 
birds of Pico, Azores. - IBIS 93: 90-99. 
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54 SOUTHERN, H. (1951) - Melanic Blackcaps in the Atlantic islands. 
IBIS 93: 100-108. 
55 MARLER, P. (1952) - Variation in the song of the Chaffinch. 
IBIS 94: 458-471. 
56 AGOSTINHO, J. (1954) - Notas ornitol6gicas. AQoreana 5 (2): 
184-186. 
57 VAURIE, C. (1954) - Systematic nott~s on palearctic birds. N.o 8 
Sylviinae: the Genus Regulus. Am. Mus. Nm'it. 1684: 1-9. 
58 BOURNE, W. R. P. (195'5) - On the status and appearance of the 
races of Cory's Shearwater, Procellaria diomedea. IBIS 97: 
145-149. 
59 VAURIE, C. (1957) - Systematic notes on Palaearctic birds N.o 25, 
Motacillidae: the Genus Motacilla. Am. Mus. Novit. 1832: 
1-16. 
60 SCHEER, G. (1957) - Einige Bemerkungen tiber die Vogel der 
Azoren. VogeZwelt 78: 115-120. 
61 V AURIE, C. (1959) - The birds of the Palearctic Fauna, a syste-
matic reference. I Passeriforme. WITHERBY, London. p. 
127. 
63 ULFSTRAND, S. (1961) - On the vertebrate fauna of the Azores. 
Report N.o 22 from the Lund University Expedition in 
1957 to the Azores and Madeira. Bol. Mus. Mun. Funchal 19 
(49): 75-86. 
64 KNECHT, S. (1961) - Ein Beitrag zur Kenntnis der azorischen 
Vogelwelt. Anz. Orn. Gesellschaft in Bayern 6 (2): 121-137. 
65 AGOSTINHO, J. (1963) - Variation dans l'avifaune des Agores-
- Visiteurs occasionnels de l'hiver 1963 aux Agores. ALAU-
DA 31: 305-307. 
66 CABRAL, J. M. A. (1964) - Observations ornithologiques dans 
rile de Sao Miguel (Agores) 1960-1963.AQoreana 6 (1) : 49-60. 
67 AGOSTINHO, J. (1964) - Notas ornitol6gicas, 1- VariagOes na avi-
fauna dos Agores, 2 - Visitantes ocasionais no inverno de 
1963. AQOREANA 6 (1): 72-83. 
68 BANNERMAN, D. A. (1964) - On the status of Puffinus assimilis 
baroli in the Azores archipelago. Bull. B. O. C. 84: 111-112. 
69 WILLIAMSON (1964) -Identification guide for ringers. B. T. O. 
N.o 3 p.14. 
70 MALLETT, G. E. & L. J. COGHLAN (1964) - Cory's Shearwater, 
Procellaria diomedea, breeding in the Azores. IBIS 106: 
123-125. 
70 bis -Report of the Oxford University Women's Azores Expedition 
(1960) - 7 - Zoological Report: 12-15. 
71 BANNERMAN, D. A.(1965) - Some reflections on two recent visits 
to the Azores archipelago. Ois. Rev. Fr. Orn. 35: 22-34. 
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72 KNECHT, S. (1965) - Eine Nacht unter Sturmvogeln. Vogelkosmos 
4: 101-103. 
73 V ALEN, L. V AN (1965) - Morphological variation and · ... lidth of 
ecological niches. Amer. Natur. 99: 377-390. 
74 KNEJCHT, S. ·(1966) - Atlantische Walpurgisnacht (Vogel als Berg-
leute). Da-s Tier 3 : 8-11 and Kanm'ien Freund 14 (1969): 
270-273. 
75 BANNERMAN, D. A. & W . M. BANNERMAN (1966) - Birds of 
Atlantic islwnds. Vol. 3 - A history of the birds of the Azo.-
res. Oliver and Boyd, London & Edinburgh. 262p. 
76 KNECHT, S. (1967) - Einer der seltensten Vogel, aber dennoch 
ein Aschenputtel: der Azoren Gimpel. [)as Tier, April 1967: 
20-21. and (1971) Kanar·ien Frell.fYCd Nurenberg, 17 Sept. 
1971: 257-258. 
77 BANNEJRMAN, D. A. & W. M. BANNERMAN (1968) -Birds of 
Atlantic Islands. Vol. IV: a hi.story of the b·irds of the Cape 
Verde islands. Oliver & Boyd, Edinburgh. 458p. Addenda 
to volume II and III p.451-452. 
78 KNECHT, S. (1968) - Der Azorengimpel, Seltenheit par excellence. 
Vogelkosmos 5: 1'58-? 
79 KNECHT, S. & U. SCHEER (1968) - Lautlausserung und Verhal-
ten des Azor{:m~Buchfinken, Fringirza coelebs moreletti. 
Ze-itsch'rift fur T 'ierpsychologie 25: 155-165. 
80 VEGTEN, J. A. VAN (1968) - The Azores Bullfinch is not extinct. 
Gull-billed Tern on Sao Miguel, Azores. ARDEA 56: 194, 196. 
81 VEGTEN, J. A. VAN & W. J. A. SCHIPPER (1968) - First obser-
vation of the Wren on Sao Miguel, Azores. ARDEA 56: 
194-195. 
82 SCHIPPER, W. J. A. & J. A. VAN VEGTEN (1968) - Two American 
Redstarts (Setophaga ruticilla) near the Azores. ARDEA 
56: 195-196. 
83 BANNERMAN, D. A. (1969) -Recent records new to the North 
Atlantic Islands. Bull. B. O. C. 89: 86-808. 
83 his BOERE,' G. C. (1969) - Verslag van de Azoren Reis van 9 Ja-
nuari-2 februari 19'69.-.Verslag van het Verblisf op San 
Miguel- 21 januari-2 februari. 27p. (Not pub-lished). 
83 ter DA THE, H. & W. FISCHER (1969) - Bachstelze, Motacilla alba, 
auf den Azoren. J. Orn. 110 (2): 220. 
84 CABRAL, J. M. A. (1970) - Observac;;oes ornitol6gicas: 7 setembro 
1966 - 12 fevereiro 1970 lOp. (Not published). 
85 KNECHT, S. & U. SCHEER (1971) - Die Vogel der Azoren. Om 
Bown. Zool. Beitriige 22 (3-4): 275-296. 
86 KNE)CHT, S. & U. SCHEER (1972) - Die Liste der Vogelarten von 
S~ Miguel! Azoren des Gaspar Fructuoso (t1591). Bonn. 
Zool. Beitr. 23 (1): 66 .. 69. 
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87 BEURIER, N. (1973) - La Becasse des bois aux Agores. La Mar-
deree 105: 18-20. 
88 STURHAN, D. (1973) - Ergebnisse der Forschungsreise auf die 
Azoren-1969. Int. Forschungsprojekt Makaronesischer 
Raum. VI Beitrag zur Avifauna der Azoren. - Bol. Mus. Mun. 
Funchal 27: 66-73. 
89 MARSHALL, W. H. (1973) - Notes on European Woodcock. - Jaur-
nal paper N.O 8880) Minnesota Agricultural Station) St Paul) 
Minn. 55108. 
90 MARSHALL, W, H. (1971) - Notes on the Wood Pigeon of Ter-
ceira, Azores. (not published) 
91 MARSHALL, W, H. - Notes on birds of T€rceira, Azores. (not 
published) (1971). 
92 MOORE, N. W. (1975) - The diumal flight of the Azorean bat 
(Nyctalus a,zoreum) and the avifauna of the Azores. J. 
Zool. London 177: 483-486. Note N.o 33 from the mammal 
soc. by D. M. STODDART. 
93 LE GRAND, G, (1977) - Apparition du Moineau domestique a Sao 
Miguel (Agores). ALAUDA 45: 339-340. 
94 REINER GARCIA, F. (1977) - Nota sobre a ocorrencia de urn 
exemplar de Mergulhao-anao (PZautus aZZe) em aguas ago-
reanas. Primeiro Congo Nac. Orn. Porto abril 1977. Doc. 
N.D 2. (not publish€d) 
95 MOREIRA DA SILVA, A, (1977) - Notas sobre a anilhagem de 
aves nas ilhas de S. Miguel e Santa Maria, AGores, em 1973. 
Primeiro Congo Nac. Orn. Porto, abril 1977. Doc. N.o 11 
(not published) 
96 LE GRAND, G. (1977) - Approche ecologique de l'avifaune des 
Agores. Rel. Com. Lab. EcO!. Aplic. Inst. Univ. dos AQares 
N.O 5) 28p. 
97 LE GRAND, G. (1977) - Prospection ornithologiqu€ au Pi co da 
Vara (S. Miguel-AGores). ReI. Cam. Lab. EcO'E. Aplic. Inst. 
Univ. dO's AQores N.o 6) lOp. 
98 MOREIRA DA SILVA, A. M. (1977) - Algumas observa<;6es sobre 
a nidificagao da Gaivota (Larus argentatus atlantis) na 
Lagoa do Fogo, Est. Exp. Divulg. Circ. Flar. Ponta Delgada 
N.o 6) 11p. reprinted in 1980, Infarmar;iio Agricola) Supl. 
dez. 1980, 4p. 
99 MOREIRA DA SILVA, A. M. (1977) - Prospecgao da densidade da 
Codorniz na Hha de Sao Miguel 1972/73 a 1976/77. -Est. 
Ewp. Divulg. Circ. FloT. Ponta Delgada N.O 8) 42p. 
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100 LE GRAND, G, (1978) - Le Moineau et les A<;; 0 res , I Ene, Nac, 
sobre Desenv, Eccm, e Conserv, do Ambiente, Porto abril 
1978. (not published) 
101 LE GRAND, G, & D, FURTADO (1978) - Notas ornito16gicas (in 
Levantamento Eco16gico da ilha do Pico) ReI, Com, Lab, 
EcoZ, ApZic, Inst, Univ, dos A90res N,o 7, 
102 FURTADO, D, s, (1979) - Sobre a passagem invernal do Mergulo-
anao nos A<;;-ores, Nata Div, Prot, Nat, Om, Depart. EcoZ, 
Inst, Univ, dos A90res N,o 1, 4p, 
103 lIE GRAND, C, (1979) - Passage d'oiseaux sur l'ile de Sao Miguel. 
A<;;ores, Nota N," 2 Div, Prot, Nat, Orn-.. Depart, J1]ool, Inst, 
Univ, dos A90res, 6p, 
104 FURTADO, D, S, & G, LE GRAND (1979) - Presence hivernal du 
Mergule nain, aux A<;;ores, ALAUDA 47: 113-114, 
105 GRANT, P. R. (1979) - Evolution of the Chaffinch, F'ringiZZa coel-
ebs, on the Atlantic Islands, BioI, J, Linn. Soc, 11: 301-332. 
106 FURTADO, D. s. (1980) -° Mergulo-anao, ave de passagem no 
inverno nos A<;;ores. Arquipelago Ser, Cien. Nat, 1: 9-17. 
107 LE GRAND, G, (1980) - Schema d'orientation pour la creation de 
reserves natureHes sur les lles de Pico, Graciosa, S. Jorge 
et Faia!. ARQUIPllLAGO Ser. Cien, Nat. 1: 29-51. 
108 LE GRAND, G. (1980) - Avifaune de Corvo. ARQUIP2LAGO Ser, 
Cienc, Nat. 1: 52-80, 
109 LE GRAND, G, (1980) - Preliminary ornithological bibliography 
on the Azores, ARQUIP2LAGO Ser. Ciene. Nat, 1: 81-89, 
110 LE GRAND, G. (1980) - L'avifaune terrestre menacee aux A<;;ores, 
Nota N.o 3 Div, Prot, Nat. Orn, Depart. Ecol, Univ, A9ores, 
13p. 
111 LE GRAND, G. (1980) - Propecto de cria9iio duma Reserva Natu-
ral Integral rna serra do Pieo da Vara, ilha de Sao Miguel, 
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(184), 60 (116), 75 (186). 
7 (91), 8 (34, 41), 14 (107). 
86 (68). 
14 (102), 45 (317, 325), 53 (98), 66 
(186), 64 (128), 65 (305), 66 (53), 67 
(75,81), 71 (28,34), 75 (29), 84 (1, 
5), 85 (280, 284), 88 (71), 101, 108 . 
24 (47), 39 (315), 47 (335, 339), 50 
(32) , 53 (98), 75 (207). 
13 (191, 196). 15 (325). 
14 (113) . 
39 (435), 45 (325), 75 (232, 218), 91. 
6 (94, 106), 7 (90) , 8(22, 41) , 14(113), 
25 (9). 27 (14), 39 (144, 150, 151), 42 
(124, 125), 45 (323), 63 (83), 64 (131), 
75 (135, 232, 248), 85 (281), 88 (67, 
70), 91, 96 (10), 101, 108, 110 (2). 
39 (142), 86 (294). 96 (16). 
14 (113), 29 (72). 39 (112, 331). 42 
(130), 63 (82). 71 (24). 75 (38, 60. 
135, 136), 96 (16). 
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s ee COLU~IBA livia, LARUS argcnta.t.us, LARUS cachlnnans, LARUS 
fuscos, SYLVIA atricapllla . 
see FULICA 
see FULICA atl'B 
see CYGNUS 
see SYLVIA 
see SYLVIA a.tl'icapllla 
see CARDUELIS chloris, CHLORIS chloris. 
s ee COLY-MBUS, PODICEPS, TURTUR. 




A . coUa.ris 
A . ferina 
A . follgula 
A . marila 
see TURDUS .mcrula. 
see COLUMBA pa.lumbu8 
see REGULUS cTistatos, 
s ce PUFFINUS obscurus 
see BUTEO buteo 
see ALECTORIS 
s ee PUFFINUS II.ssimilis 
B . longlcaoda 
s ee SULA 
see SYLVIA c.onspicilata. 
see BRANTA 
see I3RANTA bernlcl .. 
see ANTHUS 
see MOTACILLA 




84 (7) . 
66 (52), 75 (80. 195) . 
75 (195) . 83 bis. 81 (7) . 





see CALONECTRIS dil>IDOOea., PROCELLARIA 





B. stellar!. stellaris 
see TORCAZA 
see ANSER 
B . bernicl .. bernicla 
B . leucl>psis 
see APUS marlnus 
B . c1a.ngola 
B . ibis 
B . ~ulwerii 
B . bulwerii hulwerH 
see BULWERIA 
s ee THALASSIDROMA 
14 (108), 39 (152. 431) 45 (328), 75 
(80. 186). 
6 (101. 107), 7 (91), 8 (34, 41). 14 
(108). 39 (431). 45 (315, 326) 75(185). 
47 (334), 50 (31). 
29 (63), 39 (432), 45 (327), 75 (191). 
14 (110), 39 (432), 45 (327), 75 (191). 
39 (431), 45 (325), 75 (197). 
75 (184). 
14 (97), 39 (430, 437), 45 (314), 64 
(131). 71 (27), 75 (92. 93), 85 (279, 
282), 88 (66). 96 (li), 108. 
27 (61).75(91). 















see BULWERIA bulweriJ 
B. oedicoeunus 
B . buteo 
B. buteo bannennani 
B. buteo buteo 
B. buteo harterti 
B. buteo Insularum 
B . boteo rothschildi 
B. buteo zimmermannoe 
B. deserl-orum 
B. ol'eophlJus 
B . vulgari~ 
see BUTEO, FALCO. 
see BUTEO buteo 
see TURDUS merul .. 
C. rufa 
C. rufu. 







C. alb .. 
C. alpina 
C. alpina alpina 
C. alpina schintzi 
C. a.rena.:ria. 
C. ca.nutos 
C. canutus canutus 




C . mauri 
C. melanol-os 
C. minnta 
39 (434.), 45 (326), 75 (222), 
27 (51), 39 (138, 150, 151, 153,311). 
42 (117), 45 (319, 320, 323). 53 (98) , 
1)3 (83) , 75 (251), 85 (280, 283, 293)' 
88 (66, 67, 68), 91, 92 (485), 97 (7), 
101, 108. . 
39 (142). 
39 (312 ); 63 (83). 
39 (142, 311), 85 (293), 96 (16) . 
14 (80, 111), 16 (7), 21 (48), 25 (3), 
27 (14), 39 (142), 45 (323), 85 (293)' 
96 (16). 
21 (48), 29 (63), 38 (572), 39 (142, 
309), 42 (124, 128), 45 (323), 60 (116 ) , 
63 (82) , 64 (126), 71 (24) 75 (38, 59, 
69i, 83 bios, 85 (280, 283, 293), 86 
(67, 68), 96 (9, 16), 98 (11), 110 (2). 
39 (142, 143). 
6 (94), 8 (22). 
29 (64). 
1 (7), 2 (16), 5 (66, 71, 114), 6 (94, 
106). 7 (90), 8 (21, 22, 41), 12 (217), 
13 (189, 196). 
6 (99, 107), 7 (90), 8 (31 , 41), 13 




75 (213), 101. 
47 (334), 66 (59), 75 (211), 84 (2), 
101. 
47 (338). 
75 (211) . 
13 (191, 196), 14 (104). 
39 (433), 45 (325), 66 (58), 75 (21,0), 
84 (1), 101. 
47 (344), 50 (32). 
66 (59), 75 (212), 85 (281, 285). 
39 (133) , 66 (58), 75 (80, 213), 84 
(1). 
84 (51. 
39 (433), 75 (212). 
83 (87). 
66 (58), 75 (80, 213), 84 (6). 
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C. minutilla 75 (80, 211), 84 (2, 3, 5). 
C. pusilla 75 (80, 211) , 84 (2, 3, 4, 5). 
C. diomede&. 101, 108. 
C. diomedea borealie 75 (38, 51, 59, 84, 85) , 85 (279, 282), 
86 (68), 96 (9). 
see FRIXGILLA, SERINUS. 
see SERINUS can aria, SERINUS serlnus, 
see FRINGILLA 
see ASIO otnR, COLUMBA livia, FALCO tinnnnculus, MOTACILLA 
cinerea. 
see SERINUS 
see SERIXUS canarlus 
see ACANTHIS 
see CUCULUS 






\See CALIDRlS, TRINGA. 
see CALIDRIS canutus 
C. gaJlinago 
C. ga.JIina.go gall i nago 




C. ca.rduelis !l.(ricana 
C. cardllelis pan'a 
C. cardnelis Is chusH 
C. chloris 
C. c, aurantiiventris 
39 (162, 431), 15 (325), 53 (98). 
47 (:J:1S) , 339) , 50 (33) , 66 (54). 
75 (233). 
39 (143, 150, 161) , 42 (124), 53 (98, 
97), 75 (1S1), 85 (295) , 88 (66, 70), 
92 (485), 96 (10), l01, 108 . 
39 (427), 75 (163). 
24 (19), 29 (8l), a9 (426, 427, 440), 
42 (132), 60 (1.1.6, 118), 63 (81), 64 
(130, 135), 75 (39, 'J.2, 60, 161, 163), 
83 bis, 85 (281, 294), 95 (4), 96 (10). 
39 (427). 
96 (10), 108. 
60 (116, 11.8, 119) 63 (81) . 
see ACANTHIS, CARDUELIS, FRINGILLA. 
C. """"chato. 8 (18). 
see ANAS crecca 
see PODICEPS 
see PYRRlIULA pyrrhula 
see OCEANO:PROMA 
see OCEANODROlYIA castro 
C. skua 
C. tinnunculus 




75 (223, 247). 
14 (112). 
29 (64). 
14 (114), 39 (436) , 45 (328). 
86 (68). 
39 (149, 151, 314), 42 (129), 16 (32G), 
50 (33), 51 (30), 62 (182), 56 (186), 
60 (US, 118), 63 (8,3) , 64 (128), 71 
(28.34), 75 (6, l.~, 59, 111,112,208), 
85 (280, 284, 293), 88(66, 69), 108. 
































C. R. nlexandrinus 
C. alexandrlnus spatz! 
C. apricarius 









C. niger niger 
C. chloris 
C, c. aurantiiventris 
C. chloris chloris 
see CARDUELIS, CHLORIS, 
see CHLORIS chloris 
see GALLINULA 








27 (51), 29 (67), 39 (314), 63 (82), 
75 (38, 205), 95 (2, 3), 96 (9). 
39 (314). 
39 (433), 45 (326). 
39 (433), 15 (326), 75 (205). 
39 (433), 45 (326), 64 (128), 66(53), 
75 (205), 84 (4). 
14 (l03) , 
39 (152, 433), 45 (328)' 51 (30), 75 
(80, 206), 
14 (120). 




47 (334), 50 (32). 
39 (143, 150, 151), 42 (124), 53 (90), 
75 (163), 85 (281), 88 (66, 67). 
14 (127), 27 (14), 29 (61). 39 (428, 
429), 42 (132), 64 (130), 75 (39, 60, 
163), 85 (289, 294), 95 (3). 
39 (428, 429), 
75 (451), 83 (88). 
13 (193, 196). 
14 (108), 39 (431), 45 (327), 75 (188), 
sec ARDEA, MOTACILLA, PROCELLARIA. 
see MOT ACILLA cinerea 




39 (431), 45 (325), 47 (331), 50 (31), 
75 (197), 77 (451). 
see BUCEPHALA, CLANGULA, FULIX, 
see ANAS, SPATULA. 
see PYRRHULA. 
















39 (135), 45 (328), 75 (80, 
45 (328), 56 (186), 75 (80, 
65 (305), 67 (73, 80), 85 (281), 96 
(9). 




















C. livia atlant is 
C. livia canariensis 
C. Iivia domestlca 
C. IIvia livia 
C. paJumbus 
C. palmubus azorica 
























39 (140) . 
6 (99), 14 (91). 
4 (84) , 5 (120), 6 (99, 107), 7(90), 
8 (31, 41). 11 (5), 13 (190, 196), 14 
(94), 21 (15). 26 (57), 27 (14), 29 
(69), 39 (139, 119, 150, 151, 153), 42 
(117), 45 (323), 53 (98). SO (I1S), 54 
(129), 70 (90), 75 l131, 132), 85 
(293) , 88 (67, 70, 71), 92 (485), 93 
(340), 96 (10, 16), 98 (1) . 100 (2). 
101 , 107 (45), 108. 
35 (117), 39 (329), 71 (29), 75 (38, 
59, 132), 83 bis, 85 (281, 285, 294), 
86 (68). 
85 (294). 
8 (18) . 
27 (51). 35 (117), 39 (141, 329), 42 
(130), 63 (82, 83, 84), 75 (132), 96 
(16). 
6 (99, 107) , 7 (90), 8 (30, 41) , 39 
(149, 150, 1(2), 45 (323), 53 (98), 63 
(83), 75 (128), 84 (4, 7), 88 (67, 70)' 
92 (484, 485), 96 (16), 101, 107 (45), 
108. 
14 (80, 93), 24 (14j, 25 (9) , 27 (14), 
29 (70). 39 (111, 327, 139). 42 (130), 
63 (82). 61 (129), 71 (25, 30, 34), 75 
(38. 41, 59, 79, 128), 83 bis, 85 (281, 
285), 86 (68), 90, 96 (10, 16, 22), 110 
(4). 
27 (51). 39 (141, 327), 75 (128), 85 
(294), 96 (16). 
1 (7), 1. (84), 5 (70, 71, 122) , 6 (99), 
11 (80, 82, 91), 27 (51), 39 (140), 75 
(128) . 
1 (7), 5 (69, 71, 121). 
1 (7), 1. (8'1), 6 (123). 
1. (81). 
14 (96), 
5 (127) , 13 (195, 197, 199). 
39 (429), 45 (324), 50 (31) . 
47 (3:15) . 
14 (96) . 
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C. garrulus garrulllS 
see CORVUS 
see CORVUS 











C. coturnix a!ricana 
C. cotnrnix confisa 
C. coturnix conturbans 
C. coturnix coturnix 
75 (235). 
45 (318). 
5 (119), 13 (189, 195), 45 (318), 86 
(68). 
14 (128), 39 (436), 45 (326), 75 (238), 
86 (68). 





6 (99, 107), 7 (90), 8 (32, 41), 13 
(190, 196), 26 (57). 
20. 39 (149, 150, 151, 153), 45 (323), 
63 (83, 84) , 75 (102), 85 (280, 283, 
284) , 88 (66, 68), 91, 92 (485), 101, 
108 . 
14 (92, 93), 20, 29 (64), 39 (142, 
313), 45 (323), 75 (102, 200), 86 (67). 
20, 27 (51) , 39 (141, 142, 313), 75 
(102), 86 (67), 96 (16), 
20, 24 (44), 27 (14), 29 (64), 39 (HI, 
142,313, 437), 42 (124, 128), 45(315), 
60 (116). 63 (82), 64 (127), 71 (24), 
75 (38, 59, 79, 102, 104, 2(0), 83 bis, 
86 (67, 68), 95 (4), 96 (9, 16), 99. 
14 (93), 20, 39 (313), 75 (103, 104), 
200). 
C. coturnix inopi nata 20, 39 (313). 
see COTURNIX, PERDIX. 
see COTURNIX coturnix 
see AN,~S, NETTION. 
see AN.AS cre<:cll, NETTION cracca, 
see OEDICNEMUS 
C, CTeX 14 (95), 29 (65), 39 (432), 45 (326), 
56 (185), 75 (203). 
C. pratensis 6 (102, 107), 7 (91), 8 (36, 41), 13 
(192, 196) . 
see CREX 
see PAVO, PODICEPS, REGULUS, VANELLUS . 
C. alba 
C. canorus 
see CHARADRIUS dobius 
C . heinBkeni 
C. atTatn8 
see LARUS 
29 (67), 39 (433) , 45 (325), 47 (335, 
338), 50 (32), 66 (59), 75 (13). 
13 (184, 195), 14 (114), 39 (435), 45 
(326), 77 (229). 
6 (96), 8 (24). 
5 (128), 8 (18), 65 (306),67 (78,82), 











































39 (435), 45 (326), 75 (237), 88 (71), 
92 (486). 
14 bis (123). 
13 (184, 195). 
13 (184, 195), 25 (6). 








see PROCELLARIA dioruedea 
see COLUMBA, HIRUNDO. 
see COLUMBA livia 
see GALLUS, PASSER. 
see PASSER domestiens 
see STERNA 





see PROCELLARIA diomedea, 
E. alba 
E. alba alba 
E. alba egretta 
E. egretta 
E. garzetta 




6 (98, 107), 7 (90), 8 (30, 41), 14 
(84, 114), 39 (140, 145,435), 42 (118), 
75 (235, 248, 249, 250), 86 (68). 
PUFFINUS knhlii 
52 (182), 75 (183). 
39 (430), 45 (327), 52 (182), 75 (183). 
39 (430), 45 (328), 75 (80, 183). 
75 (9). 
45 (327), 65 (305), 66 (51), 67 (76, 
81), 75 (183), 88 (71), 108. 
39 (430). 
39 (430), 75 (184). 
39 (430), 45 (328), 75 (251). 
see ARDEA, EGRETTA, HERODIAS 
see EGRETTA alba 
see FALCO 
see UPUPA 
see UPUP A epops 













45 (317, 328). 
5 (120), 6 (95, 106), 7 (90), 8 (23, 
41), 13 (187, 195), 14 (80, 117), 26 
(57), 39 (144, 150, 151, 154), 42 (125), 
45 (323), 53 (96), 60 (116, 118), 63 
(83), 64 (129), 71 (23), 75 (60, 141), 
83 bis, 85 (281, 286), 88 (66, 67, 71), 
91, 92 (485), 96 (10, 14), 97 (6), 100 
(2), 101, 108. 























E. rubecula melophilus 
E. rubecula mlcrorhynchus 
E. rubecula rubecula 
E. rnbecnlO- superbu8 
see COCCYZUS 
see TOTA]I.'1JS, TRINGA. 
E. morinellus 
see PYRRHULA 











F. tinnunculus canarlensls 
F. tlnnunculus tlnnunculus 
see PTERODROMA mollis 
see AYTHYA. FULIGULA, 
see CALIDRIS 




see TOTANUS, TRINGA. 
14 (117). 
96 (16). 
14 (117), 24 (48), 27(14, 51), 29 (75), 
39 (142, 334, 335), 12 (l30), 63 (82), 
75 (38, 112), 95 (2, 3), 96 (16). 






14 (112). 39 (432), 45 (327), 75 (199, 
246). 
77 (151). 83 (88). 
5 (67), 39 (437), 45 (326). 66 (52), 
92 (486), 
27 (51). 
39 (432), 47 (337), 50 (31), 75 (198) 
FULIX, l\nIROCA. 















14 (100), 39 (136, 327), 12 (123), 45 
(317,325), 56 (185), 75 (5,229). 
45 (314). 
14 (110), 39 (430), 45 (314). 




5 (68, 117), 8 (18, 28l. 
1 (7), 3 (411), 4 (52), 5 (68, 71,117, 
118). 7 (92), 8 (28), 26 (57). 
r, (117). 
13 (186, 195), 
3 (412), 6 (97), 39 (150, 151, 152, 
153), 45 (323), 53 (91, 94, 97, 98), 
55 (458, 471), 63 (83), 73, 75 (157, 
160). 85 (294), 88 (67, 70), 91, 92 
(485), 96 (14, 16), 97 (5), 100 (2), 
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F. coelebs Ilfricana 
F. coelebs coelebs 
F. coelebs madel'ensis 
F . coelebs m~rclettl 
F. eoelebs ombrlosQ 
F. eoeJebs palmae 
F. coeJebs spodJogcny·s 
F. eoelebs tlntilhm 




















see STERNA luseata 
39 (419). 
~9 (416, 419), 75 (160), 105. 
14 (122, 123), 27 (50), 29 (78), 39 
(142, 419), 85 (294), 96 (16), 105. 
14 (80, 122), 24 (49), 25 (9), 27 (14), 
29 (78), 39 (142, 417, 419, 424. 440), 
42 (131), 60 (116), 63 (82), 64 (131), 
71 (23), 75 (39, 59, 157, 159), 79, 83 
bls, 84 (7), 85 (281, 290), 86 (68), 
95 (2, 3), 96 (10, 16), 105. 
85 (294) , 105. 
85 (294) , 105. 
39 (419) . 
85 (294). 
3 (412), 4 (84), 5 (118), 6 (97, 105, 
107, 108), 7 (90, 92), 8 (26, 27, 28), 
9 (279), 14 bis, 26 (57). 
5 (119). 
18 (119). 
1 (7), 4 (52, 84), 5 (68, 71, 116, 117) 
6 (97). 7 (92). 
3 (412). 
3 (411, 412), 7 (92), 39 (140), 53 
(94), 75 (157). 
3 (411), 5 (118), 6 (97, 108), 7 (92), 
8 (19, 26, 27, 28, 41), 9 (279) , 11 (5) . 
13 (186, 195, 199, 201), 26 (57). 
6 (102, 107), 7 (91) , 8 (36, 41), 13 
(192, 196), 14 (95), 39 (136. 141, 149, 
150, 432), 42 (123), 45 (322), 56 (186), 
60 (116, 119), 63 (82, 83), 64 (128), 
65 (305), 66 (53), 67 (77,81), 75 (59. 
108), 83 bis, 84 (4), 85 (280, 284, 
294), 86 (68), 88 (67), 96 (9). 108. 
27 (11), 29 (66), 38 (573), 39 (438), 
42 (128), 45 (317). 75 (38, 201), 96 (9). 
14 (109), 
13 (193, 196, 199). 
13 (193, 196). 
see CALIDruS. EROLIA, TRINGA. 
see LARUS, TOTANUS. 










































14 (105), 75 (39, 117, 209), 85 (280, 
284, 294), 88 (67, 69, 72), 91, 96 (10) , 
97 (8), 101, 107 (45), 110 (6). 
6 (101, 107), 7 (91), 8 (35, 41), 13 
(191, 196), 75 (117). 
see CAPELLA, GALLINAGO, SCOLOPAX. 
see CAPELLA galJlnago 
G. ch)or<>pus 
G. cluodopus chloropus 




see CORACIAS garrulll.S 
1 (7), 5 (70, 125), 6 (102, 107), 7 
(91), 8 (36, 41), 13 (192, 196), 14 
(96), 39 (136, 149, 150, 152), 45 
(317, 322), 60 (119), 63 (83), 75 
(105), 84 (9), 85 (280, 283, 284), 88 
(66, 68), 91, 96 (9), 108. 
29 (65), 75 (105, 106, 107, 201), 88 
(68). 
29 (65), 38 (572), 39 (141, 313), 42 
(123,128),63 (82),64 (128) , 65 (305), 
67 (77, 81) , 75 (38, 39, 59, 74, 105, 
106), 85 (294), 86 (66), 88 (68), 95 
(3), 96 (9). 
5 (124), 8 (18). 
G. garzeHa 14 (107). 
see ARDEA, EGRETTA, GARZETTA. 
see EGRETTA garzetta 
G. Imber 14 (96). 
G. Immer 24 (190), 75 (175), 103 (3). 
G. steUata 103 (1). 
G. nllotiea 77 (452), 80 (196), 83(88). 
see ACCIPITER 
G. eremlta 75 (188). 
see COLYMBUS, HARELDA. 
see TRIN'GA 
see LARUS 
see PUFFINUS &9similis 
see LARUS fu teus 
see ACCIPITER n.leus, STURNUS vulga.ris. 
see PROCELLARIA, PUFFINUS. 
see PODICEPS 
see PYRRHULA 
see LBfNODROMPS, MACRORHAMPHUS, PUFFINUS. 
G. gruB 75 (200). 
see GRUS 
see ARDEA, DEMIGRETTA, EGRETTA. 



















13 (193, 196, 199), 14 (109), 









hl~n .. do 




















































































53 (93) . 
5 (69) . 
5 (120), 13 (186. 195). 14 (120), 39 
(435). 45 (326). 51 (3D). 75 (236). 
92 (4851. 
47 (334. 338 ) . 60 (311. 




75 (80. 240) . 
see CHEN. LARUS. PHALAROPUc; . 
see PELAGODROMA mariDa 
see ACTITIS. TRINGA. 






see COLYMBUS. GAVIA. 
see COL YMBUS imm". 
see REGULUS regulus 
sce COTURNIX cotnrDlx 
see BUTEO buteo 
see ALECTORIS ruf& 
see EGRETTA. MESOPHOYX, 
sec PORZANA pusilla. 
see ARENARIA. STREPSILAS. 




1. mlnutus payesl 
see COLUMBA 
see PUFFINUS 
see PUFFINUS kuhlil 
PORZANA. 
75 (80. 187). 
39 (430). 45 (315. 326). 66 (51). 103 
(6). 
75 (186) . 
83 (137) . 


















L . argenta-tuB 
L. a.rgentatus 
L. argentJ<tus 
L . nrgentl1tus 
L. argentatus 
L . atlantis 
L . cachlnnans 
L. caehinnB.ns 
L . eachillJUl,ns 




michalell es ii 
atlantis 
michahellsii 
L . delewarensis 
L. fuscus 
L. fllseus atlan tis 
L . fU8CUS fusc us 
L . fuseus graells!l 
L . glaneoides 
L. hypeTboreus 
L. marlnus 
L . minntus 
L. ridibnndns 
L. rldibund.us rldlbundus 
L. n-ida.etylu8 
see COLill1BA, TROCAZA . 
see BOTAURUS 
see SULA 
L . nlexandrinns 
see BRANTA 
see PLATA LEA 
see PLATALEA leucorodla. 
\See OCEANODROMA 
86 (68). 
1 (7), 4 (84), 5 (70, 71, 126) , 6 (10a, 
107), 7 (91), 8 (39, 42), 13 (194, 
197), 39 (321, 322), 53 (98 ), 45 (327), 
64 (129), 75 (118, 119), 83 bis , 88 
(66, 69), 10l. 
39 (321, 322), 47 (337). 75 (223) . 
64 (128), 75 (6, 38, 118), 83 bis, 85 
(280), 95 (2, 3), 96 (10, 16) , 98. 
14 (101), 27 (14, 51), 39 (318, 319). 
39 (318, 319) . 
39 (146). 
14 (102), 39 (320), 75 (118, 223), 108. 
39 (142, 149, 151, 152, 317, 318, 319, 
320, 322, 439). 
39 (321). 
77 (152) , 83 (88). 
49 (170), 
13 (194, 197), 14 (102) , 39 (319, 320, 
321), 66 (60), 75 (118, 119, 223). 
23 (1, 2), 24 (46), 27 (14) , 29 (68) , 
42 (129), 60 (116), 75 (59). 
39 (321, 322). 
39 (319, 321). 
75 (248). 
24 (47), 29 (59), 39 (434), 45 (325), 
75 (221). 
13 (194, 197), 14 (102), 24 (47), 39 
(134), 45 (325), 53 (98) . 66 (59), 75 
(223). 
75 (247). 
13 (194, 197), 14 (102), 24 (190) , 28 
(374), 31 (8), 40 (36), 45 (326), 60 
(116), 75 (81, 22·1), 83 b ls, 88 (71), 
108. 
39 (323), 42 (129), 45 (317), 47 (334, 
338), 50 (31). 
1 (7), 4 (84 ) , 5 (126), 
53 (93. 98 ). 
see OCEANODROMA leucorrhoa. OENANTHE oenanthe. SAXICO-
LA oenan the. 
L. grlscos 66 (57), 75 (246), 84 (1). 
L . 86 (68). 
L. aegoeepha.la 13 (191, 196). 















































L. limos .. limosa 
see LIMOSA 
see LIMOSA Iimosa 
see TOT A..,,"US 
see COLUMBA 
see COLUMBA livia 
see PHALAROPUS 
see URI A 






see ACTITIS, TRINGA . 
see REGULUS 
14 (104), 39 (434), 45 (317, 326). 75 
(217), 84 (5), 101. 
14 (104), 39 (434), 45 (326). 66 (56), 
75 (216), 84 (3, 6), 103 (4). 
29 (67), 47 (335, 33B), 50 (32). 
66 (55) , 75 (210). 
13 (191, 196). 
see ANTHUS herthelottli, COLUMBA pruumhUB, FRINGILLA 
lebs, PETRONIA petronia, REGULUS igoicaplllus. 
coe-








see ARQUATELLA, CALIDRIS, 
see EROLIA maritima 
see PORPHYRULA 
14 (l09), 16 (11) . 
14 (109), 16 (11). 
EROLIA, TRINGA. 




































34 (398), 75 (81, 197). 
5 (124), 8 (18), 86 (68). 
6 (102, 107), 7 (91), B (42, 71), 13 
(195, 197, 199), 
13 (194. 196), 14 (110) , 39 (43"2), 46 
(325), 56 (185), 75 (197). 
14 (114),39(435),45(326) , 75(234). 
14 (l08). 75 (184, 261). 
































s<le LARUS argentatus, LARUS cachinnan •. 
M. apus 45 (326), 
s ee ERYTHACUS rubecula, 
M. ictinns · 8 (22). 
s ee LYMNOCRYPTES 
~ee CHORDEILES, DENDROCOPUS, 
PICUS. 
DRYOBATES, FREGATA. 
see ARDEA, ARDETTA, CALIDRIS, EROLIA, TRINGA . 
see CALIDRIS 
see IXOBRYCHUS, LARUS . 
see IXOBRYCHUS rnlnutus 
~e PTERODROMA 
s ee SOMA TERIA 
see COLEUS , CORVUS. 
s ee FRINGILLA 






M. hon.rulll boarula 
M. hoarulA schmitzi 
M. cinerea, 
M. cinerea. canariensis 
M. cinerea c inerea 
M . cinerea patricae 
M. cinerea schmi!zj 
M . flAva 
M . rnbooula 
M. solphurea. 
see PYRRHULA 
s ee PYRRHULA pyrrhula 
s ee APUS 
see HYLOCICHLA 
s ee TURDUS 
see ACANTHIS cannabina. 
see FALCO 




N. CTe«a crecca 
see CHLIDONIAS 
75 (8). 
14 (122), 26 (57, 58), 45 (318),63 
(92), 75 (242), 83 ter, 96 (13). 
1 (7), 4 (84), 5 (69, 71, 120). 25 (8). 
14 (120). 
14 (80, 120), 27 (14, 51). 
39 (150, 151, 152, 153, 154), 45 (323), 
53 (91, 92, 98), 59 (8, 10, 11). 63 
(83), 73, 75 (150), 85 (294), 88 (67, 
70, 72), 91, 92 (485), 96 (13, 16), 97 
(5), 100 (1 ) , 101, 108 . 
59 (12, 13, 14, 15) . 
39 (344. 345), 75 (152). 
59 (12. 13. 14, 15) 63 (82), 71 (23), 
75 (6, 38, 59). 83 bis, 85 (281. 288, 
294) , 86 (68). 96 (10). 
24 (48) , 29 (72) , 39 (142, 343, 344, 
345). 42 (13l), 59 (12, 13. 14.15) , 60 
(116), 64 (130, 135), 86 (291) 96 (16) . 
96 (13) . 
4 (52, 84). 
6 (96, 106), 7(90) , 8 (25, 41), 13 
(186, 195), 26 (57). 
45 (315. 327), 75 (198). 
24 (48). 

























see CHLIDONIAS niger 
see ANAS, HYDROCHCLIDON, MELANlTTA, OIDEMIA. 
see COLYMBUS, PODICEPS, 
see PODICEPS nigr1collis 
see GELOCHELIDON 
see ACCIPITER 
see PASSERINA, PLECTROPHANES, PLECTROPHENAX 
see PLECTROPHENAX nivalis 
N. 
N. arquata 
N. arquata arqunta 
X . Il.rquatus 
N. borealis 
N. phaoopos 
N, phll.eopos hudsonicucs 
N. phaeopos phnoopus 
N, phoeopoB 
N , tenuirostris 






s~c ARDEA, NYCTICORAX 
N , forina 






O. castro castl'o 
O. leucorrhon. 





6 (101, 107), 7 (91), 14 (104), 39 
(433), 15 (326), 56 (185), 66 (55). 75 
(218), 10l. 
47 (335), fiO (32), 
8 (34, 41) , 13 (191, 196) . 
75 (219), 
6 (101. 107), 7 (91), 8 (34, 1ll, 13 
091, 196) , 45 (317, 326), 53 (98), 66 
(55), 84 (1, 5), 85 (280, 285), 10l. 
75 (219), 
75 (218), 




5 (124), 8 (18). 
29 (61, 71), 75 (74). 
39 (435), 45 (327), 75 (232). 
14 (l08) , 39 (431), 45 (315, 325) , 75 
(185). 
39 (431), 45 (325), 
14 (97), 39 (430), 45 (327), 75 (l17), 
29 (60), 
14 (96), 27 (14, 51), 39 (148, 149, 
150) , 45 (314), 64 (125). 71 (29). 75 
(178), 85 (279) , 88 (66), 101, 108. 
39 (142 , 308), 42 (128), 75 (83), 96 
(9, 16), 
14 (97), 27 (11) , 39 (148, 429), 45 
(327). 75 (81 , 178). 83 bis, 85 (279), 
75 (178). 
14 (107). 
13 (191. 196), 
see BURHINUS, OEDICNEMUS , 
O. oenanthe 39 (141. 152), 45 (322), 66 (60), 75 
(GO)' 96 (10), L08, 







































O. oenantllc leucorrhoa 
O. oenanthe oenanthe 
O. oenanthe schlaleri 
see OENANTHE, SA.XICOLA. 
39 (436), 45 (318, 325), 
(240, 241). 
45 (325), 71 (32). 
45 (318, 325), 
71 (32), 75 
see OENANTHE ocnllnth<>, SAXICOLA oenanthe 
O. ni~a 6 (102, 107), 7 (91), 8 (37, 41), 13 
(193, 196, 199), 14 (109), 39 (432), 
45 (325). 
O. colum blanns 
See CYGNUS 
see FRJNGILLA coekhq 
see BUTEO 
O. g .. lbula 
O. oriolus 
o. oriolus oriolus 
see ORIOLUS 
see ORIOLUS orlolus 
see HAEMA TOPUS 
O. vulgaris 
see ASIO 
see ASIO otus 
O. vociferus vociferus 
see APUS 











6 (95, 106), 7 (90), 8 (28, 41), 13 
(188, 195). 
14 (127), 39 (436), 42 (123), 45 (326) 
75 (237), 
27 (50). 
13 (189, 195). 
29 (67), 47 (336), 50 (33). 
13 (190, 196). 
45 (327), 75 (199). 
39 (308), 47 (335), 50 (31). 
45 (324), 53 (96), 64 (134). 
see ACANTHIS cllrdnelis, 
P. dO'IIlf',sticns 
CARDUELIS cardueJis 
P. domesticus domesticus 
P. petronia 
P. nivalis 
see MOTACILLA cinerea 
P. cristatns 
see IXOBRYCHUS minutus 
see PROCELLARIA 
see HYDROBATES 
P. marinll. hypoleuca 
P. temtninckii 





?f; (57), 65 (305), 67 (72, 80), 71 (3.~) 
70 (172), 85 (281, 291, 294, 295), 88 
(66, 67, 71), 91, 93 (339), 96 (10), 
100, 101. 108. 
75 (39, 60, 172), 
13 (186, 195). 
14 (122). 
5 (124), 8 (18). 
39 (430), 45 (327), 75 (178). 
13 (191, 196). 
4 (84). 
1 (7), 5 (70, 12<1). 
96 (9). 































P . rubra 
see PERDIX 
see FALCO 
1 (7), 4 (8·1), 5 (70, 71. 123). 
P. petronia 14 (127), 39 (436), 45 (326), 75 (245), 
p, petronia maderensis 27 (50), 





P . fullearlns 
P . hy per borous 
P. lobatns 
P. colchlcns 
P . pugnax 
see NUMENIUS 
P. eollyblt", · 
P . troehUus 





P. leueorodia leucorod ia 
see ANAS 
see ANAS platyrhyncha 
see ANAS 
P. aUe 
P . nivs.lis 
P. nivalis 
P. nivalls n ~vQlis 
P . f .. lcinelJus 
P. aile 








P . nigricolll8 nigrlcoH1s 
P. rubricolliR 





13 (194, 196)' 14 (110), 39 (430), 45 
(325), 75 (180) . 
14 (107), 39 (434), 45 (325), 58 (147), 
75 (221, 222), 101. 
14 (106). 
39 (434), 45 (325), 75 (221), 101. 
5 (123), 8 (18), 65 (305), 67 (73, 
80), 85 (281), 96 (9). 
45 (317, 328), 47 (335), 50 (32), 51 
(30), 75 (214), 103 (6). 
37 (409). 45 (320). 
37 (409), 
1 (7). 4 (84)' /) (67 , 120), 6 (99). 
8 (19, 30). 
. 6 (101, 107), 7 (91), 
(193, 196), 14 (107), 
(231), 45 (315, 326), 
29 (63). 
8 (34, 41), 13 
39 (431), 44 
75 (81, 188). 
75 (5, 227), 94 (1), 102, 104, 106. 
6 (96, 107), 7 (90)' 8 (26, oil) . 
13 (185, 195,199), 39 (436), 45 (318, 
325) , 66 (60), 71 (32), 75 (9, 57, 
243), 92 (~5), 108 . 
47 (337), 50 (33). 
75 (188). 
45 (317, 325). 
13 (191. 196), 75 (206). 77 (452). 
13 (191, 196, 199). 
5 (127), 39 (429), 45 (325), 47 (336). 
50 (32) , 75 (176). 
75 (175, 176). 
75 (175). 
75 (176) . 
13 (195, 197), 39 (429) , 45 (313,325), 
75 (175). 
29 (61) , 50 (32). 
13 (195, 197). 
45 (313). 
29 (61), 39 (429), 45 (328), 75 (80, 
176, 177) . 














P . in temnedia 
P . parva 
P. porzana 





P . diomedea borea\i~ 
P . dlomedea diomedea 
P . diomedea · disputans 
P. diomedea ~dwardsi 
P. dioonedea flavirostris 
P . navlrostris 
P. gravis 
P . hasltata 
P. pelagica 
P . pnfflnns 
P. pnUinns mauretanicus 
P . anglo rum 
P. assimilis 
P. asslmilis baroli 
P . assimilis godmani 
P. cinereuB 
P . dlomedea borealis 
P . fuliginosns 
P. gravis 
P. grisens 
P . knhlii 
P. kuhlli borealis 
P. knhlii edwardsii 
P . knhlii fla vi roS tris 
P. knhlii kuhlii 
P . major 
P . obscnrus 
P. obscnrus bailloni 
14 (96), 39 (433), 45 (324, 327). 
13 (192, 196), 
75 (80, 201) . 
75 (80, 201), 102 (4), 104 (114). 
14 (95). 
14 (95), 39 (432), 45 (326), 75 (203). 
75 (202). 
39 (432), 45 (326), 75 (202). 
58 (146). 
58 (145, 147, 148) , 70 (123). 
58 (145. 147, 148). 
58 (145, 146, 148). 
58 (146). 
58 (145, 148). 





4 (84), 58 (147). 
58 (148), 
6 (104, 107), 7 (91) , 8 (39, 42), 13 
(194, 197), 14 (99), 46 (4). 
39 (147, 151) , 46 (5), 64 (131), 75 
(89), 88 (66), 108. 
39 (429), 46 (6, 8), 68 (111, 112), 75 
(88, 89, 90), 85 (280), 86 (68), 96 
(9). 
26 (14), 27 (51). 
5 (127), 13 (194, 197). 
7 (31). 
46 (4). 
45 (319, 327), 46 (6, 8), 51 (29, 30), 
75 (179). 
45 (319, 327) , 46 (4, 6, 7), 51 (29, 
30), 75 (179, 180) . 
39 (149, 150, 151, 153) , 46 (6), 53 
(91, 98), 64 (125) , 88 (66, 68), 96 
(16) . 
24 (45), 27 (14, 51, 65), 29 (60, 61, 
62), 39 (142, 146. 153, 305, 436), 42 
(127), 46 (6 , 9) , 60 (116), 95 (2, 3), 
96 (16). 
29 (62). 
14 (97, 99), 24 (45). 
14 (97), 29 (62), 39 (305, 306, 307). 
6 (103, 107), 7 (91), 8 (39, 42), 46 
(6). 
6 (104, 107), 7 (91), 8 (39, 40, 42), 
13 (194, 197), 46 (5), 68 (111). 
14 (99). 
















P. puttinus pu[[jnus 
39 (151), 46 (4), 60 (116), 61 (125), 
75 (88), 85 (279), 86 (68,69) 88 (66), 
101, 108. 
27 (51), 39 (142, 147, :301, 307), 42 
(127), 45 (313), 46 (6, 7), . 71 (30), 





















P. pyrrh·ula. cassini 
P. pyrrhula cocc!nea 
P. pyrrhula. europa.ea 
P. pyrrhulll murina 
P. pyrrhnln. pyrrhulu 
P. vulgaris 
see PYRRHULA 











1 (7) , 3 (413) , 4 (53, 84) , 5 (67, 68, 
71, 115), 6 (97, 108), 7 (92), 8 (19, 
28) , 13 (185, 195), 75 (165). 
5 (115, 116), 6 (l08), 8 (19). 
39 (421). 
39 (421). 
6 (97, 105, 107, 108), 7 (90, 92). 8 
(19, 28, 41, 42). 9 (279), 11 (5), 13 
(185, 195, 200), 14 (83), 14 bis, 15 
(98), 18 (118), 25 (6, 7, 8, 9, 10), 26 
(57), 30, 33, 33 lJoi", :39 (421, 427), 
62bi5, 71 (25, 34), 75 (169), 78. 83 
his, 96 (16), 110 (7), 112. 
39 (150, 153, 421) , 45 (322), 53 (91 . 
95), 63 (83), 88 (67, 71.), 96 (9, 16). 
29 (79). 
39 (422). 
39 (141, 421, 422, 423). 
14 (125), 27 (14), 29 (78, 79), 39 
(120,421,122,423,424) , 42 (132), 56 
(186), 60 (117, 119), 63 (82, 84). 64 
(131), 75 (19, 74, 164), 77 (452), 80 
(194), 83 (87), 85 (281, 290, 291), 88 
(67), 96 (10, 17), 97 (10), 105, 112. 
39 (141, 421, 422, 123). 
4 (52, ' .53), 6 (98), 8 (29) , 25 (7, 8, 
10) , 26 (67). 
56 (185), 75 (202). 
45 (31.7, 328), 75 (220), 103 (1). 
53 (96). 
1 (7), 1 (84), 5 (69, 119), 6 (96, 106) , 
7 (90), 8 (25, 41), 13 (187, 195), 75 
(146, 147). 
10 (454), 29 (73). 



























R. ignicllpillns madelrensta 
R. ignicaplllus teneri!!ae 
R. madeirensis 
R. regulus 
R. regulus anglDrum 
R. regulus aZDricus 
R, regulus inermis 
R. regulus regulus 
R. regulus sancta-mariae 
R. regulus teneriCfae 
see REGULUS 
see REGULUS regulus 
see HYDROCOLOEUS, LARUS. 
27 (51), 57 (8). 
57 (8). 
8 (25). 
39 (150, 151, 15~, 153), 45 (320, 323), 
53 (91, 93, 95, 97, 98), 55 (467), 57 
(1, 8), 63 (83), 71 (24), 73, 75 (60, 
149), 85 (288), 86 (68), 88 (67, 71, 
72), 91. 92 (485), 96 (14, 16), 97 (6), 
101, 108. 
75 (148). 
14 (80, 119), 21 (48), 27 (14), 25 (9), 
29 (72, 73, 74), 39 (142, 340, 341, 342), 
42 (131), 57 (2, 3), 60 (116), 63 (82), 
64 (129), 75 (26, 146, 147, 148, 149), 
83 bis, 85 (281, 287, 294), 88 (6, 7), 
96 (10, 16). 
29 (73, 74), 39 (142, 340, 341, 342), 
42 (131), 57 (2, 3), 63 (82), 64 (129), 
75 (38, 147, 118, 149), 85 (281, 287, 
294), 88 (67), 96 (10, 16). 
39 (341, 342), 75 (146). 
57 (2, 3), 63 (82), 75 (149), 85 (281, 
294), 88 (67), 96 (10). 
39 (142), 96 (16). 
see HYDROCOLOEUS ridibundus, LARUS ridlbundus. 
see TURTUR 
R. trida.etyla 
R. trida.et~·la tridactyla 
R. trida.ctylus 
BUTEO buteo see 
64 
6 (103, 107), 7 (91), 8 (38, 42), 13 
(194, 197), 39 (434), 45 (925), 
(131), 75 (81, 225), 83 bis. 









see ALECTORIS, CACCABIS. 





see HIRU:-"'UO rusUea. 
see SCOLOPAX 
see SCOLOP AX rusticol" 
see SETOPHAGA 
see Y.EMA 
see REGULUS regulus 
s~ STER..'A 










































see MOTACILLA boarula, MOT ACILLA cinerea, TYTO alba. 
see CALIDRIS alpina 
S. gallinago 
S. rusticola 
S. rusticola rusticola 
S. canaria 
S. canaria can-aria 
S. can aria serinus 
S. canarius 
S . canarlus canarlus 
s. canarius serinus 
S. hortulanuB 
S. serious canaria 
see FRINGILLA, SERlNUS. 
1 (7), 4 (84) . 5 (70, 125). 
1 (7), 4 (84), 5 (70, 125), 6 (101. 
107) , 7 (97), 8 (35, 41), 13 (191, 196), 
i4 (80, 105), 24 (47), 39 (144. 149, 
151, 152, 153) , 45 (320, 323), 53 (98). 
64 (131), 75 (38, 60, 113, 209). 85 
(280, 285), 87, 88 (67, 69) , 89, 91. 96 
(9), 97 (9), 101, 107 (45), 108, 110 
(5) . 
~7 (51), 29 (68), 39 (142, 316,438). 
42 (129), 63 (82, 83), 75 (59), 96 (16). 
60 (116), 64 (130) , 85 (281, 289, 290, 
294), 86 (68), 88 (66. 67, 71). 92(485), 
93 (339), 100 (I), 101, 108. 
14 (124), 24 (49), 27 (14. 51), 29 
(80), 37 (401-410), 63 (81. 85). 
37 (401-410). 
8 (29, 41), 13 (186, 195), 22 (84), 26 
(57), 39 (150, 151, 152, 153), -45 (322, 
323), 53 (97), 55 (470). 71 (23), 75 
(170), 96 (10, 14), 97 (6). 
39 (142, 424, 425), 42 (132). 75 (39, 
42, 59, 170) , 83 bis, 95 (2, 3, 4), 96 
(16) . 
39 (424). 
6 (98, 107), 7 (90). 
14 (80). 
see SERINUS canaria, SERINUS canarlus. 
see MERGUS 
S . ruticilla 77 (452), 82 (195), 83 (88). 
see CATHARACTA, 
S . mollissima 
STERCORARIUS. 
S. squatllrola 
14 (l09) , 39 (432), 45 (327), 75 (197). 
14 (103), 45 (325), 47 (335, 338), 50 
(31). 75 (206) . 
S. squatarola squatarola 39 (315). 
see SQUATAROLA 
see SQUATAROLA squatarola. 
soe FALCO 
S. clupeata 64 (126). 
see CHARADRIUS alexandrinus 
see ANTHUS 
see FRINGILLA 
see FRINGILLA coelebs 
see AIX 
see TOT ANUS, TRINGA. 
see ARDEA, BOTAURUS. 














S . skua 
S . inter pres 
S. turtur 
S . . 
S. cantiaol. 
S. dongallli 




S. fuse at.. fuscata 
S . hirnndo 
S. hirundo hlrundo 
S. mac.rnra 
S . parndi83(lB 
S. san4vieensis 
S. sandvlceIlBis sand vicensis 
S . "Iueo 
S. f1ammea. 
S. vulgaris 
S . vulgaris granti 
4~ (319) . 5 (29). 
71 (29), 75 (222). 
75 (222). 
66 (59) . 
6 (100, 107), 7 (91), 8 (33, 41), 13 




6 (103, 107), 7 (91), 8 (38, 42), 13 
(195, 197), 14 (101), 39 (116, 149,151 
154, 324, 326), 53 (98), 64 (129), 71 
(29, 34), 75 (124, 125, 126), 85 (280), 
88 (66) , 101, 108. 
29 (69) , 39 (325), 42 (130), 96 (10). 
r. 1l02. 103. 107). 7 (91), 8 (37 38) , 
14 (100) , 75 (124). 
14 (101) . 
39 (152), 45 (328), 75 (227) . 
39 (434) . 
1 (7), 4 (84), 5 (70, 71, 126), 8 (42), 
13 (194, 197), 39 (149, 151, 152,153, 
154, 323, 324, 325,326,) 42 (129), 45 
(317), 51 (29) , 53 (91, 98), 60 (116), 
61 (129), 71 (29), 75 (120, 121, 123, 
125, 247), 84 (4,5), 85 (280), 86 (68), 
88 (66, 69), 96 (16), 98 (1), 101, 108. 
24 (46), 27 (14, 51), 29 (69), 39 (142, 
146), 47 (334, 338), 50 (31), 75 (38), 
96 (10, 16). 
45 (317 , 319) . 
50 (29, 30) , 75 (123 . 226). 
39 (434) , 45 (325), 75 (226), 80 (196) 
101. 
27 (51) . 
75 (137, 248). 
4 (83) , 5 (67 , 115), 6 (94, 106), 7 
(90), 8 (22, 41), 13 (189, 195), 11 
(113). 
1 (7), 4 (81), 5 (69, 119), 6 (98, 
107), 7 (90), 8 (30,41), 13 (118, 195), 
26 (57) , 39 (150, 151, 152, 153,154), 
45 (322), 53 (91, 96), 88 (67, 70), 91, 
92 (485), 96 (9, 14, 16), 97 (7), 100 
(2) , 101, 108 . 
14 (80, 127 ), 22 (43), 24 (49), 25 (9), 
27 (14) , 29 (77), 39 (141, 346)' 42 
023, 131) , 60 (116, 119) , 61 (127 ), 
63 (81) , 64 (130), 75 (6, 39, 59, 79, 
153, 151, 157), 83 bis, 85 (281, 294) , 
86 (68) , 95 (4), 96 (10). 





























see ERYTHACUS rubecula 
S. at.rlcaplUa 
::.. atricapi\la atlanti s 
S, atriclLpllla caplrote 
S. atrlcapiIJa heinekenl 
S. atylcapilla obscura 
S. consplcilnta 





T . tadorn .. 
14 (127), 29 (77), 39 (346, 347, 348), 
63 (81, 83) , 75 (156, 243) . 
14 (110). 39 (430). 45 (325), 56 (184) 
65 (305), 66 (49), 67 (75, 81), 108. 
75 (250), 77 (451). 83 (88l. 
75 (180), 
1 (7), 4 (84), 5 (119), 6 (95, 106), 7 
(90), 8 (24,41), 13 (187, 195, 199), 14 
(80, 118), 22 (586), 39 (144, 150,151, 
152, 153, 154), 42 (121), 45 (323), 48 
(124) ,53 (91, 93, 96, 97 , 98), 54 (101, 
107), 60 (116), 64 (129, 134), 75 (144, 
242), 85 (294), 88 (67, 71), 91, 96 
(10, 14, 16), 97 (6), 100 (2) 101. 108. 
69 (14), 71 (23, 34), 75 (38, 59, 144, 
242), 83 bis. 85 (281, 286, 287, 284) , 
86 (68l. 
27 (64). 
14 (119), 27 (39, 51, 64), 29 (75), 39 
(142, 337, 339), 48 (125), 54 (10ll, 
66 (60). 
27 (64), 54 (102, 107), 75 (144, 145), 





1 (7), 5 (69). 
13 (194, 197). 















1 (7), 4 (84) , 5 (71, H17), 13 (194, 
197). 
5 (71). 
6 (104, 107, 108), 7 (91, 92), 8 (19, 
40, 42), 13 (194, 197), 
42 (122). 
6 (93, 106), 7 (90), 8 (21, 41), 1~ 
(189. 196). 
see CERCIINEIS, CERCUNEIS, FALCO. 









75 (80, 215) . 
















T. st .. gn .. tllis 
T. totanus 
see TOT ANUS, TRIlI."GA. 
see RISSA 
see RISSA tridactyla 
see LARUS. RISSA. 
T. 









T. mela.noleuc .. 
T. minuta 
T. nebulorl .. 
T. ochropus 












T. mcrul .. agnetae 
T. merula. 8.zorensis 
T. merula. cabrerae 
4 (84). 5 (70. 125). 13 (191. 196), 14 
(104). 75 (214). 
14 (104). 
75 (214). 
75 (216. 246). 
75 (214). 
86 (68). 
13 (191. 196. 199). 
14 (105). 
39 (433), 45 (328), 47 (334). 50 (32). 
101. 
39 (152, 315). 45 (328). 47 (336). 50 
(33). 51 (30), 84 (7). 
14 (128), 
66 (56), 75 (215), 84 (1), 103 (4). 
66 (57), 75 (215), 84 (2). 101. 103 
(6), 108. 
66 (57), 84 (2, 3). 
6 001, 107), 7 (91), 8 (35, 41), 14 
(105, 128). 
85 (280. 285). 
14 (105). 
39 (433). 45 (328). 66 (57), 84 (9), 
101. 
66 (56), 75 (216). 84 (7). 
66 (57). 
47 (335, 338), 50 (32). 51 (29). 
" (123). 
5 (123). 
77 (152). 81 (194). 83 (88). 88 (72). 
66 (60). 
13 (188, 195). 
1 (7). 4 (52, 84), 5 (69, 71, 119). 6 
(95. 106), 7 (90). 8 (23, 41), 13 (188, 
195), 14 (116), 26 (57), 39 (150, 151. 
152. 153, 154).), 45 (323), 53 (91, 96. 
98), 63 (83). 75 (137), 85 (294). 88 
(67. 70, 72), 91, 92 (485), 96 (2, 14. 
16), 97 (6), 101, 108. 
85 (294). 
14 (80. 116). 24 (48), 25 (9). 27 (14.). 
29 (76). 39 042. 332, 334, 410). 42 
(130), 60 (116). 63 (83), 64 (129). 71 
(23), 75 (38. 59, 139), 83 biE. 85 
(281. 285). 96 (10, 16), 
14 (116), 27 (51), 29 (76). 39 (142. 
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T. merul .. maul"e!anicU5 
. T . merula merula 
T. mustelinus 
T. pilaris 





T . .. Iba 
T. alba alba 
STREPTOPELIA. 
T. a.lba ernesti 
T. alba gutta!a 
T. alba schmJtzi 
see APUS 
see APUS unicolor 
U . opops 
U . epops epops 
U. 10m via lomvla 
see CHELIDON, DELICHON. 
V. criytatus 
V. vllueJlus 




see CHARADRlUS, OXYECHUS . 
see OXYECHUS voclferus 
39 (332). 
39 (332, 334), 75 (139) . 
14 (115), 39 (436) , 40 (328.). 
47 (337), 50 (33), 51 (29), 75 (240). 
13 (188, 195), 14 (115), 39 (436), 45 
(326). 75 (239). 
13 (190, 196). 
14 (94). 
27 (14). 39 (435), 45 (325), 75 (137. 





6 (99, 107), 7 (90), 8 (30, 41:. 13 
(184, 195), 14 (114), 39 (435), 4S 
(326), 66 (60). 77 (451). 
27 (51) , 75 (235). 
75 (228, 248.). 
7 (91), 8 (32, 41), 13 (191, 196). 
14 (103), 39 (315), 45 (317, 326), 47 
(335), 50 (32), 53 (93), 65 (307), tiC 
(53), 67 (79, 82), 75 (204). 
see BUTEO, OTUS, PYRRHULA,STURNUS. 
see STURNUS vulgaris 
see THALASSIDROMA 
X. sabini 56 (I85)' 
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ADDENDA 
Publlc:atlona not included in the index. The enumeration corresponds to that of the chronolo-
gical Jist. 
92 bis THALMANN, E. (1977) Von V'ogeln auf den Azoren. Vogel 
Heimat 48 (1): 15-16. 
99 bis HUDSON, R. (1977) Charadrius semipalmatus in the Azores. 
Bull. B. O. C. 91 (4): 135. 
112 KING, W. B. (1981) Endangered Birds of the World. U. I. C. 
N. - I. C. B. P. Red Data Book. Vol. 2: Bird Smithsonian 
Inst. Press. 
113 HARTOG, J. C. den & M. S. S. LAVALEYE (1981) Bird obser-
vatio~ in the Azores (12 Sept. -1 Nov. 1979) Bocagiatna, 
Mus. M,un. Funohal 56: 19 p. 
114 V AN IMPE, J. (1981) l'J ote concernant les effectifs du Puffin 
cendre (Galonectris diomedea) aux lIes Ac;;ores. ALAUDA 
49 (4): 307. 
115 BRIEN, Y., A. BESSEC & J. - Y. LESOUEF (1982) Obser-
vations du Bouvreuil et du Pigeon ramier aux Agores. 
UOiseau et R. F. O. 52 (1): 87-89. 
